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グループ 都市名 2010年 2020年 2030年 2040年
２
大 分 市 33.74 33.80 33.20 31.27
古 賀 市 9.61 9.55 8.90 6.92
３
別 府 市 17.21 17.25 17.26 17.25
門 川 町 19.83 21.49 18.20 10.69
４
那珂川町 11.98 12.17 12.10 11.69
太宰府市 8.41 8.30 8.06 7.69
5
延 岡 市 42.06 40.79 38.87 37.69
大牟田市 26.63 26.53 26.35 25.93
総人口　市街化区域
グループ 都市名 2010年 2020年 2030年 2040年
１
大 分 市 17.43 16.96 16.38 15.70
古 賀 市 3.42 3.03 1.02 -0.59
２
別 府 市 7.48 7.53 7.56 7.60
門 川 町 2.39 2.77 2.32 0.85
３
那珂川町 2.98 3.05 3.00 2.75
太宰府市 5.86 5.84 5.81 5.74
４
延 岡 市 6.83 6.67 6.73 6.89











































































2010年 2020年 2030年 2040年
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
２ 大 分 市 51.52 0.40 48.79 0.21 49.87 0.20 48.77 0.24
３ 別 府 市 48.98 0.31 46.75 0.32 46.24 0.26 48.79 0.15
４ 那珂川町 45.07 0.27 45.03 0.43 47.18 0.35 51.68 0.38
４ 太宰府市 40.35 0.06 44.75 0.18 53.70 0.29 64.98 0.36
Ⅰ：コンパクトシティー度Ⅰ（人／ ha）Ⅱ：コンパクトシティー度Ⅱ
表4　コンパクトシティー度
